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EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA ES-
PAÑOLA,
A todos leoS que la Ipresente vieren y
entendieren, sabed:
Que la;; CORTES han de<:retado y san-
cionado la siguiente
LEY'
Arúculo únko. A) El artículo pri-
mero de la ley de 1I de octubre de 1934
quedará r<:<1a<:tado dCll modo siguiente:
"Artículo 1.0 El que con· pmpósito
de ,perturbar el (¡,rden público, de ate-
morizar a Jos J¡~,hitantc5 de una l){)[)Ja-
cíón o a clases o sector,," determinados
de la misma, o de rea.1izar venganzas o
represalias de carácter soda'! o poHtico,
uti.lizara substancias ex,¡)losivas o infla-
mah1es o aJomas qUe normaJlnxnte sean
susce@tib1es de causar daño grave en la
vida o en la integridad de la5 personas.
o cualquier otro medio o artificio para
producir graves daños, originar acciden-
tes feI'll'ovia:rios o de otros medios de lo~
comodón o de comunkación aérea, marí-
tima o ter.restre, será cas~igado:
P.rimero. Con la .pena de reclusión
maye-r en su grado máximo a muerte,
cuando resulta.re alguna persona muerta
o con lesiones de la.s que ddine y sancio-
na el artkulo 423 del Código penal Hl
les números primero y segundo.
Segundo. Con :a de reclusión ma-
yor, si de resultas del hecho hubiera
queda.d:: alguna persona lesionada con
las caractúis!icas ddi¡úlas en el núme-
ro terce.ro del pre<:itado articulo 4"3 o
hubiere rie3go inlll;necte de qU{' su-
frieran lesi'mes \'2.rias personas reunidas
en el sitio en que el estrago se produ-
je1ra.
Tercero. Con la de presidio menor a
presidie mayor, cuando fuera cua.lquiera
otro el efecto producido por el delito
o cuando colocados o empleados los ex-
plosivos o materias inflamables-con los
prQI>Ósitos a que se refie['e el pirrafo
primero de este artú:u'¡o, la ex;p1osión o
el incendio no llegaran a producirse.
Las penas seña.ladas en los tres apar-
tados procedentes se impondrán siem-
pre en el gl!'ado máxim::l, salvo cuando
concurra a.lguna circunstancia atenuante
de las ex;'[>resadas en el arti.culo noveno
dd Código penal, con .ex~e'Pc:ón de las
aná.logas del último núme.ro deU mis-
ffiQ."
B) El artí.eulo 2. 0 .quedará redacta-
de. del modo siguiente:
"Art. 2.° El que fabrica·re, tuviere o
traus>porta,re sin :la autorización debida,
materias ex@losiyas o inf!,a.ma,bles o JXl-
sey,éndolas legítimamente 1alS expendiere
o fa.cillitare sin suficientes previas ga-
rantías a individuos o Asociaciones que
luego lalS emilllearen para cemeter 'los de-
litos anteriormente descritos, será ca"ti-
gado con la .pena de 'presidio meno.r en
su gra.do mínimo y medio; a menos de
que la infrUJCción en la v~llta Se dehiere
a e,rror y no a propósito de<li!>erado de
contribuir a un daño."
C) EJ1 artÍcUJlo 3.0 Cjuecla'rá r<.'(lacta-
do de'! siguiente mQdu:
.. Art. 3.° La 1l'úbJka provocación a
la comisión de estos <1<:litos, su aIIJO,lo-
gía ora,l o e'scrita y la de sus autol'{'S
se·rá cas,¡jgatda con la pella de prisión
menor."
D} ,Al arti.culo 5.° de la ley mencio-
nada se añaJdká col párra fo siguiente:
"¡Los del1itos cOtllJprendidolS en es~e
artículo quooa.rán consumados cuando se
produzca el resultado lesivo para la vida
o la integridad física de las ,personas que
ai definir cada uno de ellos se mencio-
nan, aunque no se hayan perfeccionado
los actos contra la propiedad, aludidos
en las corres¡pondientc5 definiciones de.lic-
tivas. "
E) Queda suprimido el pá.rrafo ter-
cero del artículo 6.°
F} El artículo final qu-edará redacta-
d,) dd modo siguiente:
Artículo final. Esta le\- comenzará a
regir al día siguienk de -su publicación
e!l la Gaceta de Jladrid.
Quedan subsistentcos los demás pre-
ceptos de la II de'octubre de 1934, y to-
taJlmente derogadas cuantas dispooSiciones
se o,pongan a la aplicación de la pre-
sente ley."
Por tanto,
Mamo a todOlS 100 ciuda.danos que
coadyuven aJ1 oUotIJ[>limiento de esta ley,
así como a todos 100 Tribunales y auto-
1"idudes que la hagan cUl1llPlir,
Madrid a veinte de junio de mil l.lO-
v>eciel'lJ!os treinta y cinco.
NICETO ALcALA-ZAYORA y Toroms
El Ministro de Justicia,
CANDIDO CASANUEVA y GoRJON
(De la Gaceta núm. 176.)
.~ ~ ~ ~ .-
ORDENES




EX'cmo. Sr.: He res,ue1,to Que el ca-
,¡n.a'l1Idantc dc INFANTERIA don
Juan At1'dr~¡,de Jimlén'ez, cese e'n eI1
cargo ,de avndantede ·caiffilPO de,l Ge~
nera.l dc la décima hrígacla de I.nfan~
Iberia D. Mariano Ga'l11'ir U'¡¡'barrí.
Lo comundco a V. E. para S'l1 ca-
nocimdenl1:o y 'C'umlpllimiento. Maidrid,
24 ,de junio de 19315.
Señor General de Ja Quinta división
c>rgánica.




Excmo. Sr.: Vistas las instancias
cursatdas por V. E., con escritos de
9 de fehrero y 11 de mayo últimos,
promovidas por el ca bo del regimien-
to CazadOTes de CABALLERIA núme-
ro 2, Federico Prielto Alonso, en solici-
tud de que se le cOol1ceda e,l ascenso a
>sargento !por haber ingresado en dicho
Cuenpo aJ1 am:J.Xl:ro de los preceptos de
las circulares de 3 de noviembre de
.I93'I y 4 y 31 de marzo de 1932 (DIARIO
OFICIAL núms. 247, 57 y 88, respectiva-
mente), como berieficia'río dd Colegio de
huérfanos de Ca,ballería y hallarse de-
da,rado <l@to para el ascenso; teniendo
en cuenta que interesado no se hallaba
© In ste O de De n a
Excmo. Sr.: Visto el ex¡pedíente ins-
truído en la tercera división orgánica
ESTADO CIVIL en virtud de instancia prcmovida por
el soldado de INFANTElRIA Joaquín
,EX'cmo. Sr.: Vista la instancia pro- Mateo Roca, con residencia en Beniajan
moviJda por el maestro armero de! (Murcia), en súplica de ingre$O en el
CUERPO AUXIDIAR SUBALTER- Cue!1po de Inválidos Militares; tenien-
NO DEL EJER!CITO, con destino en do en cuenta que la inutili'dad que pa-
la Sección de Infantería de la Escue- dcee no ha determinado la pérdida COID-
la Central 'lle Tiro, D. Marce'\ino He- po:eta de la visión, y que por tal causa
rrero Llamas, en sÚJ¡>lica de que se ':e no le son a'p'licables los benefidos del
rectifique en su documentación militar decreto -de 15 de mayo de 1931, heoho
el lugar y fecha de nacimiento;' tenien- extensivo a las <:1ases de tropa p<l< el
dJ en cuenta 10 que determina la orden de 10 de jwlio del m:smo año (e. L. nú-
circular .<fe IS de noviembre de 1932 meros 2S3 y 463, respectiyamente). he
(e. L. núm. 600), he resuelto, de acuer- resuelto desestimar su petición por ca-
do con 10 informado ,por la Asesoría recer de derecho a 10 que solicita.
de este Ministerio, desestimar la recti-Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
ficación de edad solicitada por el recu- cimiento y cutniplimiento. Madrid, 20 de
rrente, y concedel'le la re<:tificaeiÓl! del junio de 1935·
punto de su nacimiento, también S<Jllici- GIL ROBLES
tada, debiendo consignarse en su hoja deI .,
servicios, que nació e,n San Román del Señor General de la tercera .divisiÓl! or-
Valle (Zamora), que es doo.<fe tuvo lu- gánica.
750
declarado apto para el ascenso en la fe-
cha de la promulgación de la ley de 5. ~e
julio de 1934, la cu<u no hace exccpc~~n
alguna a favor de los huérfanos de mIlI-
tar, y que no le cOlT'JPrende la dis:po-
sición transitoria tercera de dicha I~Y,
a.<probada por otra de 7 de febrero úl-
timo (D. O. núm. 38), he resuelto des-
estimar la petición deo! recurrente. .
Lo comunico a V. E. para su conOCl-
miento y cu,lIlJPIlimiento. Madrid, 20 de
junio de 1935.
GIL ROBLES
Señ()I" General de la división de Caba-
llería.
Excmo. Sr.: VitStas las instancias
cursadas por V. E. con escritos de 9
de febrero y. I1 de ma:yo Úiltimos, ,pro-
vidas por el cilibo del regimiento Caza-
dores de Caballería nÚim. 2, ,Mberto
'Prieto Monso, en soEcitud de que se le
<:on-ceda el asceIlS{) a sargento por ha-
ber ingresado en dkho Cue11>Ü al ampa-
ro de los pre<:e¡ptos de las circulares de
3de noviembre de 193-1 y 4 Y 31 de ma,r-
zo de 1932 (D. O. núms. 247, 57 Y 88,
res,[)Cctivamente), como beneficia,rios del
Colegio de huérfanos de Caiballería y ha-
lla.rse dedarado a¡pto :para el aJS,censo;
teniendo en cuenta que el interesado no
se hilil1aba declarado a,pto p<lJ1'<i el ascen-
so en la fecha de la promulgación de 'la
ley de 5 de juJlio de 1934, la cua,l no ha-
ce excepción aJlgooa a favor de los huér-
f~nos de miJitl:.ar, y que no le compren<le
la disl{)O,ición transitoria tercera de dicha
ky, a,probada por otra de 7 de febrero
último (D. O. núm. 38), he resuelto des-
colima,r 'la [)Ctición del r~urrente.
Lo comunico a V. E. para SU conoci-
miento' Y cumplimiento. Mad,rid, 20 de
.junio de 1935·
GIL ROBLES
Señor Genera,l de la división de Caba-
llería.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias
~u~adas ,por V. E. con escritos de 28
de febrero y 14 de mayo últimos, pro-
mov:;(\as por el ca!bo deil regimiento Ca-
zadores de Caiballería núm. 3 J ua,n Pé-
Tez Rivas, en scllidtud de que se le
conceda- 'Cil ascenso a s3!rgento por ha-
ber ingresado eu dicho Cuer;po wl am-
paro de bs preceJYÍos de 1<liS circulares
de 3 de noviembre de 1931 y 4 Y 31 de
marzo de 1932 (D. O. núms. 247, 57 Y
88, reSopel:t ivamente), como beneficiario
del Colegio de huérfanos de Caballería
y hallarse declarado a.pto pa,ra el as-
cen'So; teniendo en cuenta que el inte-
resado no se hallaba declarado a,pto pa-
ra el ascenso en la fecha de la pro-
mÚ:.gacíón de la ley de 5 de julio de
1934, la cual no hace exce¡pción alguna
a favor de los huérfanOtS de miEtar, y
que no le comprende la disposición tran-
sitoria tercera de dicha ley, aprobada
por otra. de 7 de febrero último (DIARIO
OFICIAL núm. 38), he resuelto desesti-
mar la petición dd recurrente.
© ~1'1 ste O de De en a
26 de junio de 1935
1.<> comunico a V. E. para sU conoci-
miento y cUtnaJllianiento. Madrid, 20 de
junio de 1935.
:JIL RoBLES




,Excmo. Sr.: He resuelto que el sol-
dado de! regimiento de Infallltería nú-
mero 15 Ramón RlaJmos Fernáooez, pa-
se destinado a[· batallón Cazadores de
Africa núm. 6, con arlfeglo a la orden
circular de 8 de julio de 1929 (D. O. nú-
¡:nero 125), conforme solicita; causando
atta y baja en la próxima revista de
Coo1isario.
. Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 de
junio de 1935.
GIL ROBLES
Señor Gooer2il de la segunda división ür-
ogánica.
Señores Jefe Supedor d~ las Fuerzas
,Militares de Marruecos e Interventor
cellltrall de Guerra.
DiISPOr.JTBLES
Excmo. s.r.: Vista la instancia pro-
movid<¡ por e! auxiliar de obras y ta-
Unes del CUERPO AUXIUAR SU-
BALTIERNO DEL EJERCITO, ter-
cera Sección, primera Suibsección, gru-
pn nI, D. ManuC'l Gaqera Pavón, de ofi-
cío ajustador y con de5'lino en el Gru-
po 11l1xtO de Artillería núm. 3. en sú-
pl'ca de que se le couceda el pa'se a la
situación de dhílPonible voluntario :pa,ra
S~viUa, he re1sueMo dese'stimar ,la peti-
ción de interesado, por no existir exce-
dcncia de personal de su e,slpecia,lidad.
Lo cOil11un:co a V. E. para su conoci-
miento y c1lm¡¡>limiento. Mad'rid, 20 de
j l11lio de 1935.
GIL ROBLES
Señor comaooal1lte militar de Canarias.
D. O. núm. 144
gar según ha justificado documental-me~te, en vez de Vi11afé, Ayuntamien-
to de Camargo (Santander), qUe figura
en dicha docwnenta~íón.
Lo comunico a V. E . .para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de
junio de 1935.
GIL ROBLES
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Genera.l Jefe de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ej éreito.
-
INUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truído al soldado que fué del regimien-
to Infantería de lSaJbel 'la Católica nú-
mero 54, Fructuoso Carrera Carrera,
para acreditar derecho a pensió¡l, por si
la inutilidad que 'pade<:e, motivaQa á
consecuencia de 'la herida de baJa enemi-
ga, sufrida en el año 192\4, en la posi-
ción de Tizzi-Azza (Me1illa), en oca-
sión en que construía un camino cu-
bief1to; he resuelto en vista del certi-
ficado de La Junta Facultativa de Sani-
dad Militar, de este Ministerio, decla-
rar la invalidez del interesado por ha-
berla contraido como resultad" ·le la
herida. que sufrió en camlpaña, y dispo-
ner al 'Propio tie~ que sea dado de
baja en el Ejército por fin del ;presente
mes; remitiéndose el expediente a la
Dirección groeral de la Deu.<fa y Cla-
ses 'p'aJsivas (Sección Mpllitar), ; a los
efectos de señalamiento y dc<:1aración
de halber pasivo que pudiera corresvon-
der .1'1 ,interesado.
Lo comunico a V. E.para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 20 de
junio de 193'S.
GIL ROBLES
Señor General de la segunda división
orgáoíca.
Señores General de 'la ootava división
orgánica e Interventor cent,ml de
Guerra.
-
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RELACIOX \.lGt; S 1-; ClT.~
Estado Mayor Cem:ral
SEGUNDA SECCION
AC.-\J)DIIA DE SA~lD..\lJ .\fI-
U'L\!{
Seltur ...
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro-
pU<'5ta formulada p'Jr el IJ;n:ctúr de la
Acadt-rnia dc Sanidad ~Iiíitar, como re-
sultado de los eje~ciciosde (j¡}05:~.:Ó~ ve-
rificados en la mISma, <:11 cum'Pl:m1ento
de :a orden circular de 21 de ener" úl-
timo (IJ. O. núm. 20); he rcsuelto n!Jm-
brar alféreces-médiCos a;!umnos de ~lcho
Centro de enS<'ñanza, a Jos 29 0'j)051tores
aprobados en todos los ejerciciGs, los que
figurarán colocados por el or~en. de pre-
ferencia que se señala tn la SlgU1en~~ re-
lación, que es el re:;uItantc de la canfica-
ción obtenída.
Los referid'j.'; alférece:;-módi.cos alun~­
no;;. causarán alta en ,la cita-da Acar1emla
en ia revista üel pr(,x,imo mes de octu-
bre. haciendo su presentación en ella, <;1
día prime~o dd indicad{j mes. des'Cl,e cuya
fte.ha empezarán a develll!:ar el sue:do co-
rr-ró'íXlmEente.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cnm"ii'llú-nto. 2Vfoadrid, 22 de
junio de 1935.
Paisano D. :\'¡ateo Larrauri (jarda.
Otro, D'. M-iguel :vfar'tin liháñez: .
Calbo de c0l1~111ell1lento del regllltH~nto
flli-anteria núm. u, 1>. ] uall Va,rgas Ta-
pia. - .
Paisano, n. Fnl1wisco \'iilndas I'.,ca-
dero.
Cara:hincro de la ConlJalli<l:uH:ia de :-'1a-
<11':,1, 1). ]ll'lio I.ó!>l:% Esl~'·",'.
l'ais:lnl), IJ. _\l1relio !.ilartill I.ah"r,l;¡.
'llr", !J. Lni, Stürer. C¡lrol'l~íl".
(Jlr". rJ••kn·JI1imo Pou Iliaz.
(ltro. !l. !,:Ji" .. \y;¡la F--~·'{¡Il'kz.
(Jlro, D-. 1.!Iis Puig 1\-"".
Otro. D. Ju-v<:l'('io Ca nbfl< I liernitllll<'z.
Otro, 1J. Franl'isc<J CancHa Caltete.
Otn>. !J. Fernalltl0 lkrtuehi Broton,.
Otro, D. Allt"nio Rizn Guti(,rrez del
OlmQ.
Otro. D. Juan Gómez LÚopez.
Otro, D. Viocente López Coterilla Váz-
quez.
Otro, D. Pablo Gúmez Horril1o.
Otro. D. Allgel Alique Tonú".
?tro, D. Eugenio DO'llJíngnez Ten-
relro.
Otro, D. Francisco Garda COliGe.
Otro, D. José Garúa FeTllár;dez de la
Granda. .
Otro, D. Cándido Rod-nguez Pas-
cual.
Otro, D. Enrique Balk'st~r R"món.
Otro, D. Luis Pérez Fadóll.
Otro, D. Ricardo Añón ),{onr-ral.
Otro, D. Emilio Garda y de Amii:-
bia.
Otro, D. Angel Pelarda Cacho.
Otro, D. Antonio Vila LÓ!pez.
Otro, D. Nicolás Loscertales Bayiín.









ner recurso de queja contra dicha re-
solución, fundándose en el reglamento
de 25 de ab:il de 1900, cuyo regla~
mento 110 eXIste.
El! su v:sta, y teniendo en cuenta
que la petición de vuelta a act}vo h~­
cha por el capitán de I~llant~na
(Reserva Territorial de Cananas)
D. José 'Fernández Sicilía, ha SI-
do desest:mada repetidas veces por
este ~f¡nisterio, en órdenes que
tienen el carácter de firmes y c?n-
tra las que en e! orden guberna~lVo
no c",be recurso alguno; que dIcho
oficial interpuso una de: !as v~ces re-
curso contencioso-admlmstratl~o, en
el que recayó sentenci~, declarandose
incompetente aquel Tribunal 'Para co-
nocer de la demanda formulada por
el interesado y que contra la citada
orden de 21 de enero de 1935, por la
que se devuelve '" V. E. la instancia
del recurrente, no es Posible enta-bJa-r
otro recurso que el contencioso-aclmi--
nistrativo según determina de un
modo da'ro el artícu;lo 36 elel regIa--
mento de 'procedimiento admil}i:strati-
va ¡¡ara las dependencias ~lel ramo de
Guerra, de 25 de abnl de 1800'
(c. L. núm. 120),. sin qu~ sea dable'
el recurso de queja aluchdo, he re-
suelto de a,cuerdo con lo informadd
:por l~ .-\Jsesoría de este ).,1iniste~i(l,
declarar no ha'ber Jugar a la tramita-
ción- del mismo, desestima-ndo, por
tanto, la instancia de 2:2 de ab.;il úl-
timo -promovida por el ca:pitan de
Inlfa';ltería (Reserva. Territorial de
Canarias), retirado, D. José Fernán-
dez Sicilia, par carecer de derecho
a cuanto sdlicita.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y -cum\plimiento. ).,f ndri<!,
2.+ tIe junio de 1935.
Circular. EX't'1110. Sr.: En ana-logia
<:00 10 di$u('.$.to e11 las órdenes circu-
lares de 30 de junio de 1<)3'3 y O del
mismo mes de 1034 (c. L. núros. 3-15 y
294), que concede se faci'liten, sin car-
"'0 a las Fuerzas Jalifiana-s e Interven-~i;nes de la Zona del- p.rotec-torado y
al -persona! civil que -¡>resta sus servi-
cios en hs mencionadas dependencias.
vacunas antipestosa, antivarió,iica y anti-
tifica. he resuelto sean ;:m¡}1iadas las
citadas diSpOsiciones, en (-1 sentido de
que Se faciliten, sin cargo, estas clases
a-e ,-acunas a los individue_s de la Guar-
dia Colonia.! y sus faroi,lias residen-
tes en nuestras _posesiones del GOIIfo
de Guinea.
Lo comunico a V. E. ;¡ara su cOl).o<::i-




Señor General de la sé'Ptima ciivisiún
org-áníca.
GIL ROBLE!
Señor Jefe Superior de -las Fuerzas ~¡¡­
litares de ~farruecos.
Excmo. Sr.: Denegado por V. E. el
cur-so de una instancia pres-entadal
con fecha 21 de noviembre de 1934'
por el capitán de Infantería (Re-
serva Territorial de Canarias), re-
tirado D. Jo-sé Fernández Sicilia;
este ~ficial la hizo llegar a este Mi-'
nisterio en 5 de enero de 1935.
Por orden de 21 de dicho mes de
enero, se remitió a esa. Comandancia'
~1ilitar la instancia de referencia, en'
la que el interesado insistía en la peti--
ción de ser -vuelto al servicio activo,
a fin de qUe le fuera devuelta, por-
estar ya resuelto reiteradamente su
caso y se a'p-roba,ba en la misma or~
den el proceder de V. E. de no darle
curso, .por preceoptuarlo así. taxativa-
mente, entre otras, -la orden de I~
de diciembre de 1929 (D. O. nÚI1J.e-
ro 280). -
N o obstante esta resolución minis-
terial, el interesado vuelve a enviarla
a este Centro acompañada de otra,
fechada en 22 de abril del año actual,
tpor medio de la cual intenta interpo-l
Excmo.. Sr.: Vista la instancia cur-
sada a este 11inisterio en 7 de diciem-
bred de 193-1, promovida pOr el cabo
licencia-do de la Agruil>ación dc Arti-
lleria de ~(di11a, Jo::é Varela Béjar, en
la que solicitaba su rein:-reso en el ~j~r­
cito he resudto dcsestlmar la petlClOn
de! 'interesado pOr haber dria<lo trans-
currir CQl:l exceso, el plazo ue se~s me-
ses que concede 'P~ra solicitar 1icho re:-
ingreso la orden CIrcular de pnmero de
julio <Ie 1893 (c. L. núm. 232).
Lo comunico a V. E. ~-ra su cono-




E:xx:.mo. Sr.: Visto el expediente que
V. E. remitió a este Ministerio, en 19
de jU'lio de 1934, instruído en la plaza
de Salamanca, a instancia del. so-ldado
de! bata-llón de -ZaJPadores Mmadores
núm. 7, Antonio Rey <::::dbos, para acre-
ditar el derecho que pu'Ciiera tener a pen-
sión -de retiro jXIr inútil_, com9 conse-
cuencia de heridas reCÍlbidas en acto del
servicio; y teniendo en cuenta qu~ el
interesado se encuentra en la aduah'dad
útil -pa-ra el servicio de armas y ap.to
para el traJbajo ;he resuelto, de a7uer-do con 10 itlfonnado por la Asesona de
este Doe¡partamento, desestimar la peti-
ción del recurrellJte pOr carecer de dere-
coho a retiro.
Lo comuníco a V. E. 'Para su cono-
cimiento y cumlplimiento. Madrid, 20 de
junio de 193'5.




Círcular. Excmo. Sr.: Com() eonti-
nuaciún de la or<k:¡ c:reu:ar de 24 de
mayo á:t:mo el). (j. Ilúm. 120). reier~n­
te al nOll1hr;.n::·:t:to dr: un1 Comisión
mÍilitar par" ü::;tir al VIII Congreso,
Internackml ,;~ ).I-ediC:l1a \. Farmacia
Militares, qu\' t<:nd·rá lugar 'en Bruselas
del 27 d{;, corritl;,te al 3 (k juEo próxi-
mo; he resuelto que las (Eet2.5 y v~át¡(;os
del J?CT;,onal (jU:= cC{J~tituy<: la referid.a
Com¡S!(j(l. CG:rres1JOI1d:entes a 105 seIs
primeros días cle ju::io p-róx:!TIo, que as-
.cienden a tres mil quinientas cuarenta y
siete con veinte pesetas orlJ, sean cargo
al capítUJloprimero, artícU';Q ,tercero,
agrupación segunda, conceJ.)to primero del
vigente llr6U'pu(:sto, dándose per la In-
:toodencia central de este ~Iinisterio las
órdenes O;lúrtunas lla·ra que dicha can-
tidad se sitúe en París, a diSiPQsición del
teniente corone! médico D. Paulino Fer-
,nández ),Ia.rtos, en nuestra Embajada,
en dicha caj)itaI.
Lo comunico a \'. E. para su conoci-





Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que a las pruebas de i,ngr<.',:o 'en la Es-
cuela SUlperior de GUerra. (¡ue hall de
comenzar en didIo Centr<J, el día 2 de
octubre l>róximo, concurran ,;os jefes y
oficiales que [o tienen solicitado y figu-
a:-an en la siguiente relación que empie-
za con d te-niente corone'! de Infan-
tería D. Lui~ 1{u('das Lc<lesma y
termina cr,n el t('nicllte de rnfante-
ría D. Manuel Presa Alol1So los que
serán pasaportados p.r las A'utüridades
mil[j,tares r~·=!I}~cti\'as· C<;ll 1:1 aut;('ipación
sufi'Cic~l~e para qtl,: lJll.ulau h'l{'('r su pre-
scntarlOn en la J~"'IHla t"; dia prim~ro
del pr.Jximo m<.'s ,l\., odl1'l¡rc. haciendo
los viajes úe ¡.na y r{"~r\"" ~\"r Cuet1tit
del /<:5ta,10, y atcnién!l, 'se a cuanto se
diS/pulle ell :a "rr1cn cirnI1ar rk 13 de
marzo últimu (D. (). núm. /52), relati-
va a la conv<.JGltoria de ingreso <.'11 la
ill'di,,2'rla EsclTe;a. .
Lo c(JJnunieu a V. E. ¡¡ara su cono-




RELACION QUE SE CITA
lnfl.llltería.
Teniente' coron;e!, D. IJuis jRiue<1as
Ledesma.
.~Ccman<Íante. D.. Ra'iaci García Va-
11110.
Otro, D. Aniba'[ Pérez I~asi11a.
Capitanes.
D. Juan Montero Cabañas.
" EHas Ga1legoo Muro.
n Agl2Stín. Fuster Picó.
n Antonio Acha Aguirre.
" Diego de Dueñas Femández.
" J ulián Cuartero Sánchez.
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D. Diego Sánchez Ferrer.
.. Gumersin<1o Za·i1J()ra Garcia.
., JoaqlUín ).{arti Sit:lch{·z.
., '{gllac:o Ba~h Ecija.
" Enriqu~ Barbasán Cacho.
" Ramón pl)~qu{:ru Zúf¡:ga.
" )'1cdest. SÚCT!Z de Cabezón.
.. José ).;1.a F:na de Caralt.
" ]<osé Calbacho Petano .
" José García-Tej€rO Añez.
Román León Vmaverde.
" Ramón Lcsada V(:ra.
" Eugenio .\,101150 Gonzákz.
" Antooio ).1iranda Guerra.
" Gumermo Ruiz Casaux.
" Fernando López-Cantí F61ez.
" Rodolfo Espá )';lora. .
" Franciscc- Castaño Cerveró.
" José Lacambra Gros·:,o.
"Carlos Guer·ra Pérez.
" Vicente Jimeno Arenas.
" Dionisio Gutiérrez Suárez.
" Angel Fernández Cortada.
" EJladio )';folbtalvo Istu-riz.
" Joaquín Albalate' Lafuente.
" Francisco Clavería Roig.
" Lucas ,de Torres M. Barrientos.
" Miguell Gallo Martínez.
" Gregerio ).,foya Diaz.
" Vicente G6mez Sa.1ceQo.
" Francisco Bárcena González.
" Juan Lorente de Nó.
" Mariano Rodríguez Sáenz.
" Miguel de.! Hoyo VillamerieL
" En.rique Oubiña Fernández Cid.
Tenientes.
D. Eduardo San Pedro Larrea.
" Luis CallI1JPOs Retalla.
" Eduardo de CaSJtro Tuya.
" Je,sé G011záilez Vidaurreta.
" José Peña Ruiz.
" J{)sé Gareía ~1<:l1'doza L. Lena.
" Jaime BOoSch Biosca.
" F<'!llcrico J.ó1[lCz ud Pecho.
" Frarocisco Hivero ~roli(]é.
" OJe.to Garcia 11crino .
" Lucíano Sanz Solé.
" Fnnund'f ,\'lvarcz Pachcco.
" José Ortíz lJíaz Nor:cga.
:: J ua~ Villasank. f\lonso.
J<.>se )orrdu :'luga:a.
:: Fra?~i~co Castro Lorenzo.
Jose 1 armo Lobera.
" Jorg~ Cube_r GQrdQ.
" José Pérez de Lema Tejero.
" Vicente Rojo Ló'[>ez.
" Julio de la Torre Galán.
" Eduar.do Go,ta'rrendona López.
" Luis Navar,ro Morentín.
" Vicente Arrieta ~Iorán.
., X'arcisQ Ariza García.
" Luis Vázquez Garriga.
" Angel Campomar Vadillo.
" Joaq'llín López Vacas.
" )"fanuel Martínez }Iil1án de Priego.
" Adolfo GcflZález Rojo.
" Emilio SQu.sa Rodriguez.
Santiago García Peiíalver.
" Franci'sco López Morante.
" Sixto García Cata¡lina.
" Bernardo Menéndez Pérez.
" José L&pez y López. .
Enrique 1fut Sent;¡mans.
" Angel Jofre l\1estre.
" Alfonso Olh'eda )'ledrano.
" Julián Jordi Juliá.
" Eugenio García Albea.
" Francisco Escudero. Rubio.
" Francisco CiutaJt de )';Iiguel.
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D. Juan Barquero Barquero.
" Cesáre<J Ju.stel Cadiemo.









D. Pablo Díaz Dañobeitia.
" Baltasar Rodríguez Martín.
" Francisco Serrano Aríz.
" José Torres-Pardo y Asas.
" Joaquín de Sotto ~f9ntes.
" Luis Alv¡¡,rez Romero.
~.i..::..
D. José Ti-edra y Tc,nes. (Admitido con-
dicional).
" Juan de la Cerda de 'las Bárcenas.
" -Eugenio Díaz Acebal.
" )'hnue'1 A;láez Bayona .
" VictoriatJo González Rcuríguez.






C{)/l11andante. D. ~Iariano Rorlero Hol-
gado.
Otro, D. Jesú;; López Va,rela.
Capit'anes
D. En;;d>i. , i\rJhex P't1narda.
" Fernall~l{J Córdüha-Samaniego.
" Federko Castaiío ¡J)~l{·z.
" Pedr(¡, de la Pezl1c!¡,t Garda.
ti Enriqu~ Ro(lrj,g'lH'Z Allmeida.
" José :NLa I:lrnss: de la Riva.
" Francisco J. Echúnove Guzmán.
" ~ljgud Orduna LÓ,!l'C·Z.
" Juan Pallou de Comasema y Alorda.
" Arttlro Es¡¡>á Ruiz.
" Luis ~fartínez )'fa.tro.
..Tenientes
D. "-\ntonio Me'1ián Caballero.
" Juan Mateo Marcos.
" Benedicto Benito Pellicer.
" Manuel Martínez Ordóñez.
" IldefonsQo Sánchez -Binerfa.
" Rafael Carranza del Valle.
" Jcrge ~Iontilla Escudero.
.. Andrés B.reijo ~léndez.
" José Carrero BlanC{).
" Francisco Borrero Ro:ldán.
" Eridío .-\.rro}'o Gcnzález.
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PRACTICAS DE EST.~DO lfAYOR
t-'irClllar. Excmo. Sr.: He resuelto
que ios jefes y oficiales alumnos de la
35.' promeción de la Escuela Superior
de Guerra, comprendidos en la siguiente
Señor ...
GIL ROBLES
Comandante de Infantería, D. Fran-
c'seo V?,:u<:rrama Pimente;. al GrujY> d~
Fuerzas Regula.res Indígenas de Centa
núm. 3 (Ca,balkría).
Comandante de Ingenieros, D. Enri-
que Gallego Velascc, al regim;entr • de
Artillería ligera nÚm. 13.
Ccmandante Artillería, D. Ramóu Par-
do Suárez. al regimientr> Caz;¡uores de
Có.halleríanúm. 5.
Caopitán Artillería, D. CarlOb Azcá-
rraga llontesino, al Grupo ~e F~erzas
Regulares Indígenas de Tetua. numo r
(lllfautería.)
. O~ro, D. Gonza:o ~féndez Para~a, ~l
regímíento Caz'adores de Caballena nu-
mero 2.
Ca,vitán Artillería (Aviación). D; r:·ran-
cisco ~.fata 1fanzanedo, al. regm1:entl>
de Cazadores de Caballería núm. 4·
O~ro de Infantería, D. Ramón GQta-
rredona Prats al Grupo de Fuerzas Re-
gulares_ Indí.gena·s de Tetuáu núm. 1.
(Ca,ballería) . . .
Otro D. Pedro Latorre Aikub:erre, alregimi~nto Cazadcres de Caballería nú-
mero 1.
Otro D. FeJí,pe Sanieliz Muñoz, al
regimi;nto Cazadores de Caballería nú-
mero 10.
O~ro, D. Antonio de Cea A·\varez, al
Grupo de Fuerzas Regula.res. Indigena~.
de Te:tuán núm. I. (Cahallena). ,
Otro de Artillería, D. Ped·ro Herrera
Escríú, al GmPo de FuerZQ;; Regulan';;
1n<Hgenas de 1fdilla núm. 2. (lnfa!lt·~­
ría).
Otro, ,le lnfantl'ría, D. ,\II~elmo Ha·
ñún l{{>,lrí¡{I1~'z, al r.:t:imiellto :\rtille·
ría 1:;~c·a llÍll~1. {J. • .
Oírll. D. Jkrnar',]o .\ lIwr\:a Ba',tes.
al (irn:>" de Fuerzas l{e.~nla.r<~s lll{lí·
"~'nas (1\- (\'nta núm. 3. ,l'<J.hallerjal.~ Obro, de Ca'hallería. D. ]o.,é AoparicÍ<.'
(;is;¡sola. al (;rnij>O ·de l:lI{'rza, H<:¡{n-
lares Indígenas de Ceuta núm. 3. ¡In-
fantería).
Otro, de Infantería, D. Juan Tcrrer
O'Shea, a'l Grupo de Fuerza" regulares
Indígenas de T<:tnan núm. r. (Ca.iJalle-
ría).
Otro. de .\rtillería. D. EmÍ(tue Gato
Herrero, al.Grulj}O de F!1er~ Regula-
res Indígenas <fe Ceuta núm. "'. (C~.ha-
11ería) . .
Otro, de Ingenieros. D. Joa.q'llln )hr-
tínez Vísiedo. al regimiento Cazadores
Caballería núm. ro.
Otro, D. José del Rio Pér~ Cabal1e-
ro, al regimiento .\rtil!ería pesada nú'
mero 3.
Otro, de Infantería. D. Félix Fernán-
dez Prieto. al regímiento Artillería li-
gera núm. r6.
Otro. de IngcnierQlS, José Ruíz López,
al regimiento Arti·llería pesada núm. 3.
Otro. de Art¡¡¡ería. D. Ela'<lio C. Ru;z
(Oficial del E;ército mejicano), ;¡i regi-
miento de Transmísiones.
Madríd, 22 de junío de I'J35.-Git
bIes.
RELACION QUE SE CITA
Lo comunico a V. E. para su conoci-
m:ento y cumplimiento. ~fadríd, 22 ¿e
jUI1:o de r1)35.
GIL ROBLES
RELAClON QUE SE CITA
Seiiüt...
relación, que comienza con el coman-
dante de 1 n fa n toe ría D. ~lanuei
~f edina Santamaría y termina con c;
capitán de A r t i 11 e ría D. Enrique
.\lartín .Martín; pasen a verificar, deHle
d 10 de julio de al ') de septiemvre pró-
ximes, las prácticas r<:glamentarias en
le;; Cuer.pos (lile tamll>ién se indican.
Lo comunico a V. E. para su c(,no-
cimiento y cumplím:entfJ. ~Iadrid, 22 de
junio de 1935.
Comandante de InÍantería, D. 1Ianuel
:\fe.dina Santamaría, al regimiento Arti-
lI<:ria a caoballo.
Otro, de Artillería, n. Angel de Lo-
sada Dícenta, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán núm. 1.
¡Jufantefía).
Otro, de InÍantcría, D. Antonio Es-
cu<k:ro Veres-AguiaT, all batallón Zapa-
dores 1tínadores núm. ú.
'Ca'pitán, de Infantería, D. José Ce-
brecos LOUlbriel, al regímiento Artille-
ríaz ligera nÚm. r6.
Otro, D. Juan Fernálldez Vida, al re-
gimiento Artillería 'ligera nÚm. 9.
Otro, de Cahallería, D. Gregorío Fe-
rrer Da115 , al regimíento Infantería nú-
mero 8.
Otro, D. Ramón Meer Par<lo. al Gru-
po de Fuerzas Regulares Iedígenas de
Tetuán núm. r. (Infantería).
Otro, de Infantería, D. Antvnio 1fa-
rías de la Fuente, al r~gill!jento Artí-
Hería 'ligera núm. ¡ú.
Otro, Sr. D. An:ceto Carvaj¡¡;1 Sohrino,
al hatallón %ap';lJllort·s Min;¡¡l:'or{'s núme-
ro r),
Circular. E::l;cl1lo. Sr.: He resuelto
que 105 jefe;; y Qfi-::ia!es a']1:111110S de la
3Ó.a promoción de la Es'Cuela Superíor de
Guen:a, com![Jorendi<los en la siguiente re-
bción, que comienza con el comandante
de Infantería D. Fra'ncis.co Va,lderrama
Pimentel y termina con d ca,pitán de Ar-
tillería del Ejército mejicano D. EJ!dio
C. Ruiz, pasen a verificar, desde el 10
de ¡¡,geMo :lIl 9 de octubre .prÓximos, las
práctícas regJlamentarias en los CUer]XIs
que ta!l11biéu se indican.
()trl ), 1J. j .lli, ;\mll'l:s (':1-( il1o, al ha-
talJ¡'J11 </l' Tr;llbmisllJne, de ~\'I arrl1ecos.
(Jtro. '¡'··\rtilkría, D. .Jl1an Jover
I.¡¡,(u<·, aO: r,·.,~ illlknl0 ,re %;¡JI;¡d<)r~s .\1 i-
nal1or,·,.
(Jlr... dl' (':,kdk')'ía, D. Salllía¡.:o .1la-
h'o \1.:11"-'''' ,,1 (;rllJlII de Fnerzas !{cgu-
I lare, de l.'l:lHa núm. 3. (fnfanteria).
(Jtro, D, J:ra¡¡,~:sco ArderÍlls Perales,
al hata·llón de Transmisiones de )..1 a-
rrneco,.
Otro, de ArtillerÍa. D. Julián Peña
Ruíz, <11 regimíent{) de Iniantería l1Í1-
111em 8.
Otro. D. Enrique 1f:artíll :'{ar,tín. al
regimiento Cazadores de Caihallería l1Ú-
111em 8.













D. Luis Felíu Olivero
., Agustín Tejedor Sanz.
Ü. Antonio Barrera Martínez.
llanuel Povedano Arroyo.
.. José De Corral Sáiz.
.. .Manuel Díez-Alegría Gutierrez.
" Ramón Abenia Arenas.
" Enrique Letang Droul1ión.
., Luis Díez-Alegría Gutierez.
" A~tonio Comas GarcÍa.
" Emilio Rodríguez Baranquero.
Capitanes
D. Ricardo Salas Gavarrd.
,. Vicente Padilla Fernández Urrutia
" Eduardo Cantó Tero!.
" Emilio de la Guardia Ruiz.
" lfanue1 Alonso Allustante.
" José Martín-Pinillos Bento.
" Gregorio Sabater Sanz (Admiti-
do condicional).
,. Luis Martos Lalanne.
,. Lúis Uhach García-Ontiveros.
Ca,pi1tán de Cah¡¡,lIería. D. José La-
calle Larraga.
Ca,pit[1I1 de Infantería, D. Rafael
Martínez de Pis'ón N ehot.
Otro; D. Carlos Wes'tendor'[l de la
Cru'Z.
Teniente de Infantería, n. Ec1t1a·r<1o
Vita.dés Abadía.
Teniente de ArtiNería, D. Carlos
Ferráll<!iz Arjonilla.
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DISPOSICJONES DE OTROS MINISTERIOS
1[i01'o. Sr.: Es-te Mini-sterio ha re-
suelto que el Interventor de Distrito
del Cuel'lPo de Intervención- Civil de
Gu'erra, D. Juan García Martínez. a
quien por or,den circular de 23 de ma-
yo último (D, O. de Gue>rra nít'l1l. 129 del
mes actual), le filé concedido el reingre-
so en dicho Cuer¡po. quede en· sitllac;ón
.oe «ioslPoni,ble forzoso en ;Ia primera
divi·sión orgánka, con arreglo al aopar-
ta;do A) del artkullo te1"Cero del de-
-crcoto de 5 de enero de 193-3' (D. O.nú-
mero _~).
ILo d¡'~o a V. 1. _para ~u conocimien-
pida oci co~respondiente man.uallliento
de pago.
11adrid, 20 de junio de 1935.Presidencia del Consejo
de Ministros
Ilmo. Sr.: \'¡',t<. el cxpclliell!<' in-
coado en la Dir<'c<:i,"ll general de Ae-
ronántica a'cerca de la conveniencia
de que un oficial del Arma -de Avia-
ción Militar verificara la inS1)eeción
y estudio del iuncionamiento de una
halanza aerodinámica, sistema "Gru-
son:', que se ha de efc;ctllar en París;
y una vez informado favorabl.emente
por el inten-entor-delegadci de la In-
tenención general de la Administra-
ció:~ del Esta.do.
Esta Presidencia ha resuco1to desig-
nar al teniente ¿e! Arma de Aviación
Militar D, Fernando Díaz Domín-
guez, de lo:, Servicios técnicos de la
misma. para é: desempeño de la ci-
tada comisión. con un plazo de du-
ración de cuatrL) (lías. con derecho a
las dietas reglamentarias, sin viáticos,
aprobando a dicho efecto un presu-
puesto, importante 1.386 pesetas. con
cargo al ca,)ítulo primero. artículo
tercero. agrupación quinta. concepto
tercero de' la Sección ·primera. del
presU'puesto Yige.te, y diSiponer al
propio tiempo que por la Ordenación










Circular. limo. Sr.: Por reunir
lals condidones a que hace reiere.nda
la circ'11i1ar del Mi-nisterio de la Gu~­
rra de 2'4 de junio de lQ28 (e. L. nu-
mero 253), este Ministerio ~a reslUC'1-
to conceider, a partir de pr.un>ero de·
julio próximo,' los prem~os de eiec-
tivÍlda-d de· I..~OO ,peseta's anuail.es: pc;>r
qui,n1ce años de e.rnIP'leo, a1 COm¡:saT1o
de GUJerra de seg'11rrda d1ase del Ouer-
IPO de In~el"V'e.ndón Ciyiq de G:uerra,
D. Carlos Gil Gárate. con destmo en
la Intervención de los· S-erv~cios de
Al"tilleria de la primera división. y de
1.100 pesetas an'11a¡lesP'Ür once años
¡de emlPoleo, al talllllbién Com.~sado de
5C'gunda clase dell mismo CueI1po, don
Luis LÓ/pez Becerra, que tiene su
d'ClS'ti'l1o en la Intervención de los
Servilcios de Guerra de Pal¡¡n¡a de
~falloI"ca.
ILo COltI1'UiI1Í-co a V. 1. para s-u con'Ü-
cimiento y efectos. 11a,drid, 18 de ju-
nio de IIQ:¡'S.
Seiíor Interventor general de la Ad-
,mini-sotra'Ción -den Es,ta-do.
SeiíÜ'rc'S InslPCictor de los Servidos de
rn'tervc11'ción de la ter·cera I-nSlPec-
'CÍ'Ón' g enerall de1 E\.iél"cioto e Inter-
ventor een-tral de Guerra.
lImo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el Comisario de Guerra
de seg¡u.nda cIa·se dC'l CueI"Po de In~
tervendón Civi-l de Guerra p. Rafael
:vf-uñoz Pmneda, con de.s~m~ en. la,
lnterve.nlCÍón de los SerVICIOS Samta-
ríos y de Ingenieros de la _plaza de
Burgos, e-n sÚ'Plica de que. se 1: con-
cedan veintidnco días d~ .J¡cenc1apor
as.untos ,prOlpios 'Para LI'5boa (Portu-
ga.¡l) , Paríls (Francia), .L~ndre_s (In-
glaterra) Bru,seolas (Belg]ca), .AJm>s-
terdán (Holanda), Ginebra (SUIza) y
'Roma (!>ta.¡lia); este :Min-islterio. ~a te-
ni-do a bien ac·ee\der a lo sohcltad'Ü,
-con arreglo a las instrUlCciones 3lP~o­
ba'das por ol"den cil'CUllar de 5 de JU-
nio de 1.<;)05 Ce. L. núm. 101) Y de-
'bienrlo tener en ouenta ',las de 5 de
m;a-yo de 1'92,7, 27 de junio,Y 9 de
s-Clp.t-iClmlbre de l{)3\I (C. ,L. nuttns. 221,
41'1 y 681r) .
Lo cOI!11JU,nilco a V. 1. pa'1'a su ~ono­
ómien1:o y C'umlp1limiento. Mooml, 7
(1<: i~1'lli-o de 1(}35.
Señor Interventor general de la Ad-
ministración del Estado.
Señores lns-pector de lo~ Servicios de
Intervención de la pnmera Ins{lec-
,ción genera.l del Ejér'CÍ:to e Inter-
ventor central de Guerra.














Señores I.ns¡pe.otor goenera[ de Carabi-
.neros y Jefe de la Comaruda:n.cia de
:Ca'ra'bint'ro-s de Gu,ilPúzoCoa.
Señor ...
E.x!omlO. Sr.: A-C¡ce,tlienldo a 10 soli-
citaldo ·por el car·albinero de la Co-
ma!nidan>cia de Gui¡púz-coa, Bru,no Ca-
marero Or,t,iz,
-Este Mi-nisterio ha acoroda-do cou-
cNle'¡1]ie ve-intiodho {lías de Iice,nc.ia,
¡por a5'ulnto·s p-ropios, :para Mallllleón
(Fran'cia), eOH sujeción a las in'S'trl1'c-
.<:i on es· aipro1ba'das ·por or;de.n de'l NI i-
-niSlterio de la Guerra de S de junio
-dc 11()05 (e. L. ·nÍlm. 101).
Lo cOllllU,nko a V. R. para su co-
nolCÍmj-ento y ekdos. 11ad-ri!d. 22 oc
il1ni·o de IIQ3'.~.
"Circular. Bmo. Sr.: Esta Presi-
dencia ha resuelto declarar desierta
la segunda subasta celebrada por el
Arma de Aviación :\lílitar para la ad-
quisición de 75.000 kilos ele aceite de
ricino, 'por un importe de 150.000 pe-
setas, y de conformidad con lo in-
formado por la Intervención general
de la Administración del Estado, <lU-
torizar a dicha Arma para que pro-
ceda a la adquisición mediante ges-
tión directa, con sujeción a los pre-
cios y condiciones que sirvieron de
tipo a la subasta, a tenor de 10 que
previene el caso segundo del artículo
56 de la vigente ley ele Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda
pública.
l~ladrid, 20 de junio de J93S.
Señor Director general de Aeronáu-
tíca.
OR.DENES
lJirl'l'tor ~l'lI('ral ,11: '\l'rollftll-Sl'iiol'
tic¡ro
Visto el expediente incoado en
la Dirección general de Aeronáll-
tica acerca de la conYeniencia
de que por el personal técnico del
Arma de Aviación ,~lilitar se verifica-
ran gestiones, en los Estados Unidos
de América del Xorte a fin de con-
seguir la licencia de construcción en
España d~ algunos ti.pos de aviones,
y previo informe favorable del In-
terventor-de;egarlo de la Inte~vención
general de I~a .'\d11lini~trac:óli del Es-
tacio,
-Esta Presidencia ha resuelto confe-
rir una corni~ión del servicio, de
treinta días de duración, para \Vás-
hington (D. G,) v Baltimore C~ld.),
Estados Unido,' de América dei Nor-
te. con derecho a las dictas v viáticos
reglamentarios en el extranj~ro y via-
je por cuenta del E:;taq.o en territorio
nacional. a los comandantes del Arma
de Aviación Militar D. Alejandro lo1ás
de Gaminde y D. 'José Fernández
Checa, aprobando a dicho efecto un
presupuesto de 36.433 pesetas con 92
céntimos, con cal'gu al capftulo pri-
mero, artículo tercero, agr¡¡ipa-CÍón
quinta, concepto tercero. de la Sec-
ción ,primera del vigente presUlpues-
to, disponiendl' al propio tiel1l1)0 que
por ,la Ordenal'Íón de Pagos de esta
Presidencia se expiela el correspon-
diente mandamiento ele l'ago a justi-
ficar.
:\ladritl. 20 de jnlJin de 103-5.
P. O.,
GU¡L1.¡';R~1O MORENO
© Ministerio de Defensa
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IOlledad de ¡olonos Mntno! del [nerno de ~n~oñ[ialel, Y Alimilados del Arma
de Infantería





Exi's<tenda a·nterior. seg-ún balance verifi-catdo
el día 6 de ahril... ... ... ... ... ... ... .., ..•
Ingresado en abonarés por los Ouenpos... ...
Idem en metál,ko por los CueI1Pos y socios
voluIlJtarios... ... ... ... ." ... ... oo. .., ...
Grupo de abonarés que renúten los Cuerpos
para paga de dos vocales
Re,gimíe·nto Infantería núm. 22. abonaré 00-
mero 72... oo. oo' ..... , oo' ...•" ...





A .Jos herederos .de1 sÜJboficial D. Beni·to Or-
tiz Alonso... ... ... '" ... '" ... ... .., ...
A Jo,s here·deros d·el bri,ga'Cia D. Félix García
.~,f ed~ao11o... ... oo. ... ... ... ... ... ... ...
A los heredetQ.s del sluhten·iente D. Alejandro
ES'CUJdero Fueb'la... ... ... '" ... ... ... ...
A los he'l'ooeros del mlÚ'Si'Co D. Jesús de Juan
Sagredo , ..
.ti.. los heredero.s del sargento D. Teotdoro
Roldá,n Llore-nte , ..
A los here·deros del Sal1genrto D. Juan Pérez
Ide la Portilla oo oo " .
.ti.. los her00ems dell 'SiUlbofi·ciail D. S!anltos
Lowlán PIUty'ol... ... ... ... ... ... ...·oo. ...
A los herederos del músko D. F1'anlCÍlslCo
Jilll1énez D~az.... ... ... .., ... ... '"
A los herederos del mús-heo D. ]u'lio Segui
11one·rr~s.oo .oo ... ... ... oo. '"
Gastos efectuados
SIU1s>C1rilpdón ",D,iario Üifi·ci<t1!" ,se.gunido tri-
,í11'e'strc.oo '" 'oO oo' .
Tell&fono mies· oO, oO' oO' ..
Cin'ta de máa'u:ina... .
Faobu·ra ·de illTIlPren·lta... oo. ... • ..
Lj.nJjp.ieza 'Pasmo·5o... oo. '" ... oo. ...
Rdn'teg;ro de aoona.ré,s oo
Grati,fi.cadó.n ortd'C'nanza oO' '"
Gastos correspo.l1Idenciaoo. .oo ...
Pa~do a 'los vocales el ¡¡;ru'po de a:bonarés


















&cistencia seg\Ínba;¡a>n>eeoo. . .. 23.287,66
... 965.754,15
Suman... ... ... ... .,. ... 989,041,81 Total ... ... '" ... oo .... oo. 989.0411,81
DETAIT...LE DE LA EXISTEN OlA. EN CAJA
Pesetas
En ¡paIPel dell Esta·do al 4 'Por mo inte.rior,
fPes·eta·s n.omínales (1.262.100) ... ... oo. ...
En la ,cuen.ta corrien,te ell! el Banco de Es-
¡pafia..... : .... " ..... , .oo .... oo .. , ..... ,
En la cue·n·ta corrien,te en la Caja Cen.tral
;:M)j¡li~a·r... .oo .. , ... ... .., ... oo' ...
En avonarés sin reaITizar oo•• "








. Madrid, Ir de mayo de 1935.-E1 cajero, Sim<Ín Jamiz.-El auxHiar, Marcelino Pérez.-iEl intervell'O~ Ma-
nuel Cortés;-El capitán, ínterventor, Luciano Pastor.-El comandante, Ordenador de ;Pago s, Fausto Ba;t~res.­
Y.o B.O, El teníente coronel, Presidente, Mateo.
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ampliados los anteriores plazos en ocho días y.
r::::::::I:::::::::::::~,~:::::~::::::::::::::::::::::C=:~'··'·I""
~ ~i .DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEOISLATIVA . i ~
~ Da ~ ~
~ MINISTERIO DE LA OUERRA § ~11;
;¡¡ Número o pliego del día ... o,~~ ~ ~l' I Número :::~~I::~=E~' o~o .i I
_=_;¡~_.;¡! ~.:_. :ta~:S~(~ '~:¡~ ~rn :~;¿~~:::;S~;~;;:~ I_!!=:." ~..=~~
~ A la Colecdón Legislativa ••• 2,75 A la Colecdón Legislativa ..• 5,50
h dQdlQ'.'U'QII'IUI'llllJDIIJlDllIJlIJlIIIIlDIIIlDlDlIlllIllIllIllIJlIllIllIllIIDllIllIIDJDIlIlllllllllllllllllllDIlIJIIIIIIlIIJllilllIllIllIl¡ iQIUllii~ ;
~ Las suscripciones particulares se admitirán, c amo mínimum, por un semestre, principianiJo e1f ~
~ primero de enero, abril, julio u octubre. En las sus cripdones que se hagan después de las citadas 5
¡¡¡ fechas, no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los
¡¡¡ precios fijados.
8 Los pagos se harán por anHdpado; al anut ciar las remesas de fondos por Giro postal, se~ in.dicará el número y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente.
El Las redamadones de números o pliegos de t na u otra pubHcación que hayan dejado de recibir
los señores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la
Colección Legislativa en igual periodo de ti~mpo, después de recibir el pliego siguiente al que
no haya llegado a su poder.
En provincias y en el extranjero se entenderán
en n05 meses, respectivamente.
Después de los plazos indicados no fp.rán ateooidas las reclamadones y pedidos si no vienen
acompañ.adas de S11 importe, a raz6n de 0,50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL o pliego
de Colección Legislativa,
En los pedidós de legislación, tanto 4e DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colecdón Legis-
lativa, de\¡e señalarse siempre, a más del afio a que correspon.den, el número que cada pub1iclL-
ci6n lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en cabeza de "la primera plana, y lOIl pliegos de Co-
lección al pie de la misma, 'y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas qu'C comprenden el pliego










¡ PubJlcaclones DUelaJes que se hallan de venta en esta Administración
~ "M _1UIJ!WITI~IlJIUIDIDlillIlIIlIUJllID'UJI.2'UJlIJUlIIlUJllliIIUIII'lfllfllllllllllllllllll1IlIIIIIlIIIIIlIU....IIIIlIIlIIlJll
!3¡ Diario Oficial Colección Legislativa
i Tomos de todO! los afios.-Tomos encuader- ,. Tomos de todos los aflos.-Afios r88r, 1884,I nados e)l holandesa por trimestres, de r888 a ~ 1885, 1887, 1899, 1900 Y 1919 a 1933, inclusive,·
;¡ nI9u3eOv'osa._1To ~oestaesn;unabd.~rennaduosso eYn arúls1¡'capesaetasI0 ~ a ro pehset1asde1 tomo encuaderna;do etn rústica.; 5~~- V~"v v 'c =!!;¡ 14 en o an esa, nuevos, y vanos omos en- '"
pesetas: Desde el afio 1930.-Núm~ros sueltos cuaderna10s en holandesa de distintos &fíO¡. §
~ correspondientes a los aftos 1928 a. la fe,ha, ~ en buen uso, a 10 pesetas tomo.-Pliegos sUel~ I!
_;lmJDJlIIUJDIl!IIlIDllfIU:'::~ID:Sli:::IID:D:JlIIDIDI11IUIDlJI_ ! tos, de varios alíos, a.i~:~:i:=':UI:~:;'II'D_~
¡ ~
ii La Administración del Diario Oficial y Colección Leg islativa ~
i !~ es independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todo! ~~ los pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legis lativa y cuanto se relacione con estos asuntos, asf i
~ como anuncios, suscripcLmes, Kiros y abon€rés, deberán dirigirse al sefior Administra"dor del DIA- ~
iiI alo OFICIAL del Ministerio de la Guerra, y no a la. referida Imprenta. SI ""IIJIlIDllJIIIIIIIllIriutwa..·,W" .....-, I
S ANUNCIOS: § ;¡
i l'Olo~"¡'~8R~~1:AMIl~t'A"Ws~rA~DiM.w::CI<~~RA ! I• Toda la correspondencia y giros se dirigi rAn al señor Administrador del DIARIO ! I~OC'lJXlllDlXJUlOCI!llllDJ)Oo~cF~~mu)CQIllJcA~~~)dOecl~tIIl~~)I!lc~c~~·teñXI8)lWo·~;:x:~·o~a·Guerra.~·;o~~OC:OC;;CXXlll)IIlJDCIlI(IlJXIll)nD·CIll~lIlXIIl)I1I;IlJ:C1!IfiI)O-x;i~.~
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